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O objetivo do trabalho foi analisar algumas variáveis climáticas da região de Patos de de 
Minas - MG, e a sua influência sobre a cultura da mandioquinha salsa. Os dados dos 
parâmetros climatológicos utilizados neste trabalho foram obtidos junto ao Centro Integrado 
de informações Agrometeorológicas – CIIAGRO, (1991-2017) para o município de Patos de 
Minas - MG,. A partir de dados de literatura sobre o comportamento da cultura foi realizada 
uma análise das condições climatológicas da região para o desenvolvimento desta,  com o 
auxílio do Balanço Hídrico climatológico para a região.  Conclui-se que de acordo com as 
variáveis climáticas do município embasadas em 27 anos de dados climáticos, balanço 
hídrico, e pelas aptidões climáticas exigidas pela cultura da mandioquinha salsa, a região é 
caracterizada como de cultivo não recomendado por excedente térmico 
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